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1. INLEIDING 
Volgens die Nasionale Fisiese Ontwikkelingsplan (1) word, 
betialwe die bestaande metropolitaanse gebiede van Grater 
Kaapstad en Port Elizabeth - Ultenhage, vyf ander groeipunte in 
die Kaapprovinsie uitgesonder. Hulle is die Saldanhabaai 
kompleks. George, Oos London. Kimberley en 'n denkbeeldige 
groeipunt vir Noordwes-Kaapland. Hierdie keuse impliseer dat 
daar by elkeen van hierdle stedelike nedersettings genoeg 
ontwikkelingspotensiaal bestaan om, sander grootskaalse 
staatsinvestering, te kan ontwikkel en 'n groat bevolking te kan 
huisves (I, p. 18). Hierdie ontwikkeling sou dus moet geskied in 
kompetisie met die bestaande metropolitaanse sentra. 
Op hierdie stadium sou di! dus belangrik wees om ondersoek in te 
stel na die toekomstige patroon van verstedeliking in Wes­
Kaapland. Omdat die Kleurling stedelike bevolking in Wes­
Kaapland heelwat vinniger groei as die blanke stedelike bevolking 
(3.3% teenoor 1,8% per jaar) sou dlt vanpas wees om veral die 
toekomstige patroon van Kleurlingverstedeliking in Wes-Kaapland 
te ondersoek. 
2. KLEURLJNGVERSTEDELIKING IN WES-KAAPl.AND 
Tabel 1 toon die huidige Kleur!ingverstede1iking in Wes-Kaapland 
per sosio-ekonomiese ontwikkelingstreek. Soos getoon op die 
figuur het die verstedeliking onder Kleurtinge gedurende die 
periode 1960 tot 1970 teen 'n heelwat vinntger tempo plaasgevind 
In die mees noordelike streke van Wes-Kaapland in die omgewings 
van Upington en Sistien (streke 17 en 18.) Die streke teen die 
suldkus in die omgewlng van Knysna en George toon saam met 
Vredenburg - �ldsnha omgewing uook die mynboukompleks bt 
Springbok - Nababeep die tweede grootste wins in stedellke 
Kleuriinge. Die Kleurlingbevolking van die Grater Kaapstad en die 
Port Elizabeth - Uitent1age metropolitaanse streke het teen slegs 
3.8% en 3, 7% per jaar toegeneem wat laer is as die naslonale 
gemiddelde jaarlikse groei. Hlerdie relatiewe lee groei la 
heelwaarskynlik die gevolg van hoofsaakllk 'n afplatting in die 
groei van stedelike werkgeteenthede alhier. 'n gebrek aan 
voldoencle behuising en duurder lewensomstandighede. 
3. VERSTEDELIKINGSPOTENSIAAL IN WES-KAAPLANO
Die vraag ontstaan of die toekomstige Kleurlingbevolking van 
Wes-Kaapland genoeg sal wees om die nuwe sekond�re en 
tersi�re werkgeleenthede by die groeipunte te vul Dit sal dus 
nodig wees om te bepaal tioeveel Kleurlinge beskikbaar sal wees 
vir verstedeliking en ook waarvandaan bierdie ,mmigrante sal kom. 
Dit is aanvaar dat daar iewers ·n breeklyn tussen die verskillende 
groeipunte soos deur die N.F.0. getoon, bestaan. Kleurlinge 
woonagtig ten weste ven hierdie breeklyn tussen Kaapstad. 
Saldanha, en s� Springbok aan die eenkant en PE-Uitenhage en 
Kimberley aan die anderkant sat na die Weskusgebied immigreer 
terwyl die aan die anderkant na PE-Uitenhage en Kimberley sal 
gaan. Die geidealiseerde posisie van die breeklyn soos getoon op 
di figuur is met behulp van die Reillyformule (2. p. 384) bepaat. Dit 
word verder ook aanvaar dat indien geen indiensnemingsge· 
1eentt1ede by die nuwe groeipunte geskep sal word nie al die 
potensiele Kleurlingimmigrante noodwendig na die bestaande 
metropolitaanse sentra. Groter Kaapstad en Port Elizabeth -
Uitentiage. sal migreer. 
Die volgende stap sal dus wees om die aantal immigrante wat 
vanuit hierdie gebied sal migreer na die onderskeie groelpunte. te
bepaal. Slegs die Kleurlingbevolking ten weste van die breeklyn 
word in aanmerking geneem. In die berekening hiervan is sekere 
aanvaarding gemaak. soos gaandeweg verduidelik sal word. Oit is 
slegs benaderings wat aansienlik kan atwyk en die inhoud van 
Tabel 2 moet beskou word in daardie fig. 
In Tabel 2 word die tota!e Kleurlingbevolking van die hinterland 
getoon in die eerste ry. Van hierdie bevolking sal egter stegs 'n deel 
beskikbaar wees vir migrasie na die Weskus. want in die tiinterland 
is daar sekere dorpe waarvan die Kleurlingbevolking vinniger 
gegroei het as die nasionale Kleurlinggroeikoers van 3.05% per 
jaar. Daar is aanvaar dat hierdie dorpe nie ·n Kleurling-emigrasie 
na die Weskus sal ondervind nie. maar hulle sal vermoedelik ook 
nie Kleurlinge vanuit die groter hinterland aanlok nie. Die 
vermeerdering van die Kleurlingbevolking in hierdie dorpe sal dus 
slegs plaasvind as gevorg van natuurlike aanwas wat gelykstaande 
is aan die nasionale jaarlikse groeikoers vir KleurUnge. Die tweede
ry in Tabel 2 toon hlerdie bevolking. Die restant is dus die 
Kleurlingbevolking in die hinterland waarvan 'n sekere persentasie 
sal verstedelik.. Nadal die huldige verstedeliking aan die 
Weskusgebied (waar die nuwe groeipunte gelee sal wees)
geprojekteer is tot die jaar 2000. kan die deel van die hinterland se 
Kleurlingbevolking wat na die groeipunte sal migreer bereken 
word. Dit blyk dus dat daar teen die 1aar 2000 bykans 670 OOO
Kleurlinge uit die hinterland na die nuwe groeipunte. asook ander 
dorpe in die Weskusgebied sal migreer. 
3. DIE GROEIPOTENSIAAL AAN DIE WESKUSGEBIEO
As ·n verdere stap sal dit nodig wees om die groeipotensiaat van die 
Weskusgebied te analisee, ten einde vas te stel waarnatoe hierdie 
Kleurlingimmigrante gekanaliseer moet word. 
Na aanleiding van Perloff en Dodds (5. p. 21-36) kan die 
groeifaktore wat aanwesig moet wees om die beste klimaat te skep 
vir ekonomiese groei as volg opgesom word: 
a) Goeie landbougronci wat meegehelp het tot die besetting
van die bodem op so ·n manier dat die digste
bev oikin gsvestiging plaasvind waar die hoogste
landboupotensiaal voorkom 
b) Goeie minerale bedeling in dieselfde gebied wat l<an 
aanleiding gee tot diversifikasie vanaf die landbou na 
konstruks1e en vervaardiging.
c) Die daaropvolgende groei is Clan afhanklik van die skepping
van nuwe ·en die verbetering van bestaande infrastuktuur
wate�oorsiening, paaie spocrlyne en hawens.
d) Vir volgehoue groei hierna is die aanwesigheid van groot
markte en geskoolde arbeidsbronne, wat gewoonlik in groot
stedelike gebiede aangetref word. 'n voorvereiste. 
Deur hierdie groeifaktore statisties te kwantifiseer kan die 
groeipotensiaal van die Weskusgebied bepaal word. Soos beskryf 
deur Page (4. p.425-437) ,s gevind dat die volgende vier faktore die 
kumulatiewe groeivoordele die beste naboots. naamlik: landelike 
bevolkingsdigtheid, die afstand na die naaste groeias. die afstand 
na die naaste bran 11an voldoende watervoorrade en die afstand na 
die naaste myne. 
Volgens Page (4) bestaan daar 'n goeie korrelasie tussen 
grondvrugbaartieid en die landelike bevolkingsdigttieid. terwyl die
bydrae van die minerale hulpbronne tot die stedelike 
groeipotensiaal goed beskryf word deur die afstand na aktiewe 
myne. Die afstand na voldoende water en die groei-as 
verteenwoordig die bydraes van die infrastruktuur. Die kumulatiwe 
bydraes van elkeen van die groeifaktore tot totale stedelike groei 
word in Tabel 3 getoon. 
Hierdie groeikoeffisiente is toegepas in 'n studie oor die 
groeipotensiaal in die Weskusgebied (6.p.270-275) en hiervotgens 
blyk dit dat die hoogste groeipotensiaal in die gebied, mel die 
uitsondering van die Kaapse metropolitaanse gebied, by 
onderskeidelik Vredenburg - Saldanha. Vredendal en Springbok -
Nababeep getee is. Die Vier-en-Twintigriviere dorpe kompleks in 













C Hu rr,� nsd:irp 
9 ... tansen vrUe 
SUOELll(E BfVCLKIHGicr:cet 1.'A� l(l[URLINGE IN 
WES- KAAPLAND I 360 - 1970 
Si"EDELIKE BEVOLKING 
P
A ,1LIKSE MIGRASIE 
-- GROla!. t. WINS OF 
1S60 1970 1960-1970 \/ERLIES. 
---
- ----i----
,, 769 16 373 5, 5'!1. + t.(j'il, 
9 899 13 55 7 3 3% •. 0,6% 
2:: 889 + 0,4%. :?-4 320 4.3% 
37 218 - 0.1% 53 617 cl 8% 
:?3 E04 - 0,5% 23 tl24 3.4% 
')7 134 + 1.5% 45 015 5,4% 
17 3<17 - 1.3% 22 2:1.8 2.6% 
8 916 • 0.3% 12 540 3.6% 
4 615 - 0.'3% 6 176 3,1% 
12 Gr aalf-Reinet 
13 Oe�11fort-Wes 
14 Calvinia 
19 n11 - c.r.�2! 422 3,5% 
15 406 + 0,2% 22 704 4.1% 
8 i62 • 1.5% 11 053 2.4% 
15 De Aar 14 89!'.l + 0.1� 21 i!,4 4.0"41 
16 Pneska 7 242 + 1,2% 11 721 5, 1 % 
17 Upmgtor. 15 82r) � !.4% 37 25!; \l,3% 
18 Kururnan 4 659 � 2)% 8 240 €,1% 
19 Kimt><:!tl:?y 25 434 + 0.3% 37 712 4.7.% 





681 810 3,8% 
11;: B84 3.7% 
WE's·Kaapland ·6�8 36� ,6% 
R.S.A. ·-------·- ----· 
1 •. 031 _ 063 _L _____ _..______ ·---
887 067 3,3% 
1 494 490 3,9% 
Nola: lv.igrasie ,s bere• en det,r die janrli::�e groei van die d1strikle le ver�elyk met die niislonale groei. 
TABEL 3 STEDELIKE GRDElfAKTORE SOOS ArGELEI uc· OIE GRDEI VA1t 57 SUID-AFRIKAANSE DORPE 










(Blank en Kleurlingl per vierkMt 
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Afstand na voldoenc<e water in k1lometer ·0.00007 
















Nola: HIPrt;y Is ook die volgende kOn$tante �el:Jruik In d1" bereken,ng van groeipotensi!•al. 
a) Voorsiening van groelpunt voordele (4.4% pe1 jaar) 
b) lnvloed van 'n spoorwegstasie indien dit ontbreek (2,4% pP.r jnr.) 
TABEL 4 GROEIPOTEN�IAAl VAN GROEJPUNTE 
Groelfaktore en -Koi!trisii!nte 
KONSTANT: 1,02153 
Groelpunt , 2 3 4 
0,00062 -0,00303 -o.oooolo.0001 s 
I 
Saldanha-1 
Kompleks 3.5 5,3 20 
---
Vredendiil· 
Komplekl 9,0 6.1 10 
Springbok-
Kompleks 2.5 6,5 100 
G ROEIFAKTORE 





2 = Atstard na groei-as in km, (logaritmies) 
3 = /\fstond 1111 voldoende water in km. 
4 = Afstand na die naastP. myn in km . 
.Jaarlikse groP.ikoers= �,mstant + waardes van 
kc..i\ffasien1e i ed(!o:;,onelC! f�ktc,re. 
Addisionele !aktore = groe;puntvoordela 
(i- 0.04387) 
=< spoorweostasie 
(· 0.02438 indien dit best a an) 





GROEIKOERS 1970 1P80 19!:lO 2000 
- - -·-· ,- -�----c----
1,0470 12061 19000 30 OOO 48000 
,.. 
1,0502 5204 9000 14 OOO 23000 
... ----·- ----
1,0367 11 331 17000 24000 35000 
1,0631 11 331 21000 39000 70000 
450:)0 68000 106000 
TOTAAL 28 676 49000 83000 141000 
Di� Springbok-kompleks se berekende jaarlikse groaikoars 
sal met 0,02438 (2,4% per jaar) verhoog indien 'n 
q,oorwep�•asie en spoorlyngeriawa voorsien word.
TABEL 2 TOEKOMSTIGE KLEURLINGIMMIGRASIE VANUIT HINTERLAND 
+ 
1970 
To1ale Kleurlingbevolking. in 
f-ljn!e1land 
1 169 602 
1 
Natuurlike aanwas van 
bes1aande stede 725 110 
2 
-·-----
l(leur!ing bevolking van hinterland 









Migrasie na· groeipun!e 
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1980 1990 I 2000 











t Gro<:?i ko�rs 
1951 
3,35 
- , "+70 
%0.1. 
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286 -���!:l__!��J 667 700 
Stedelike- gebiede in hinterland met ·n h'ler jaarlikse grceikoers ar d•e nasionale gemiddelde van 3,!15 persent. 
-
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Jaarlik se Groei sar 
a Nasi 'lfl�le Afplllt n 
Gemidd elde van 3, OS 
2 910 
_ _ I_ 't=i 4.3% I' 9 685 4,9% (Na!uurl 
4 o,o 7,8% 1 
ike Aanwa�) 
725 110 
• Llit is mooritlik dat hierdie getalle aa.nsienliK meer kan wees omdat die platlelands"! we1kgeleenthedt< reeds versijdig 
is en daar 'n Sterker verstedelingekoers kan intree. 
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die omgewing van Gouda. Tulbagh Aiebeeck-Wes en-Kasteel 
asook die toekomstige mynbousenlrum Aggeneis  toon ook ·n 
goeie groe ipotensiaal .  
In  Tabel 4 word d ie  groeipotens iaa l van d ie Sa ldanha- . Vreden da l­
en Spri ngbokkom plekse getoon . Van d ie  tota le  m,g r·asi ereserwe 
van ongeveer 670 OOO Kle u rl inge sal bogenoemde dr iH  groe ipu nte 
teen die jaar 2000 skaars 1 00000 trek.  As gevolg van d ie onvermoe 
van die groe ipunte om die m,gras iereserwe te ak komodeer sal die 
n1s van d ie  K leurli nge nood wendig na die Kaapse met ropool moet 
migreer. Volgens Page {3 ,p . 3 )  het daar gedurende 1 960 to t  1 970 
meer as 50 OOO Kleur l inge na d i e  Kaapse metropool g,,migreer Dit 
i s dus du ide l i k dat ind ien daadwerk l ike u , tvoer i ng  ge,iee w11 word 
aan die be le id  va n desentral i sasie daar groter groeik: rag aan d ie 
groeipunte verleen sal moet word . Toekomst1ge staa, ti nvestering 
en fiskale t,u lpmiddele by groe, punte sa l 'n  groter b�·drae tot  d ie 
tota le ontwik kel i ngspotensiaal  aaii d,e Weskus m oet  lewer  
H iermee sou d i t  moont l i k  wees om die ve rwagte m i g ras iestroom 
na d ie  Kaapse metropool , na die nuwe groe, punte te def lekteer 
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ECONOMIC G ROWTH AND EQUITY I N  THE WESTERN CAPE 
by 
D. DEWAR and D .  CORT 
DEPARTMENT OF U RBAN A IND REG I ONAL PLAN NING ,  UN IVERS ITY OF CAPE TOWN. 
Over the last few decades the tenet al economic growth has been 
central to ihe pol ic ies arid ptiorities of most nat ions a rid reg ions of 
the world. I ncreasingly.  however . the concept of growth is be ing 
questioned. Th is quest ion i ng is  pr imari ly  the resu l t  of a g rowing 
rea lization 1hat growth is  creat i n g  many prob lems, t h e  magnitude 
of  which are enormou$ :  that i n  many cases the bene l'its of growih
are not passed on to the mass of the people: and that . in  the q u est
for economic "deve lopment" ,  many s 1gn i fican1 !H)C ietal and
cultural character is t ics are be ing destroyed (Gou let .  1 9 7 1  ).
Th is  paper explores the degree to wh ich economic growth is  ,n 
fact benef irting the people of the Western Cape and t l1e processes 
which underl ie both growth and the d ist r i but i o n  of benef its. 
Economic growth with in  a region can essen t ia l l y  b e  def ined as 
increases i n  the regiona l  prod uct over t ime . The pr umary way in  
wh ich benef i ts of th is  g rowth are d is t r ib11 ted to the mass o f  people  
Is  through lnco.me. Income d istr ibut ion curves. then , can be used 
as a measure of  the deg ree to  which the d is t r ibu t ion o f  growth is 
equi table. Th is relat ionsh ip between growth and d i str ibution is 
!1igh ly  comple x ,  in  that differing deg rees o f  equa l i ty· c a n  ex ist in 
d ifferent sect ions ot the curve. In  those soc iet ies in  w,h ich a strong
corre lation ex ists between soc ia l , cu l tu ral or e thn ic  ct1aracterist ics 
and income, d ifferentials in  equa l i ty  may ex ist not or, ly  wllh ln  but 
b1thtt1Mn i ncome dist r ibution curves The Western c,3pe is  such a 
s6ciety . 
Income d istr ibut ion ,  and the concept of equ i ty . 11n turn have 
implicat ions for economic growth . Theoret icaly i t  citn be argued 
that sustained economic growth . partic u larly in develop ing 
conditions , is dependent upon cond, t io ns of , nequ i ty . tor g rowth is 
dependent  upon capital accumu lat ion ; cap i ta l accumu lat ion  m 
turn is dependent  uµon savi nqs: and large-sca le  sa11 i  ngs requ i re 
inequitab le income d istributions The rat ionale is . ttierefore. that 
for a period in the deve lopment process. The actuevement  of 
growth is  more signif icant than the a tTa in meni ot , mproved leve ls 
of welfare or  more equ itable income d is t r i bu t ions. Qn,ce sustained 
growth is achieved .  re-d istribution can occ u r  The dEive lopmemal 
problem ihen becomes the assessment or  the deg ree of inequa l i ty 
which should  exist and the stage a1 which re-d istri b ut ion shou ld 
occur . 
A number of factors affect the distribution of income . i: nc t  ud ing the 
sectora l d istri bution of econom ic growth {for exam p l e  whether in  
secondary or tert iary act ivi ty) : pol it ical inst itut i ons an d the degree 
of diffusion of oo l i t ical power . the organ izati o n  of  p roduction and 
the degree of conceritration of land and enterprise: the nature of  
soc ia l  struct u re { particu lar ly as ref lected in  att i tudes and values) :  
the ed ucatio nal structure; d i fferent ial natural i ncrease rates and 
reg iona l  and sub-reg ional mig rat ion .  
THE WESTE RN CAPE (1)  
A num.ber of i m portant structural changes have occurred in  the 
Western Cape between 1 960  • 1 970 .  One of the most s ignificant  
has been a decrease in  tota l unemployment, and a relative 
decrease in the ratio of  wh ite to Coloured unemployed . (Table 1 )  
( 1  l Del l  ned here a s  �onomic region$ 01 . 0 4  and 0 5  (fig 1 )  
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